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Resumen / Abstract 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar, mediante la aplicación de 
estrategias metodológicas en la enseñanza de la Marinera Norteña, si los participantes del nivel 
básico del Programa de extensión educativa de la E.N.S.F. - J.M.A.  logran fortalecer o no su 
creatividad motriz. Para determinarlo se siguieron los lineamientos de una investigación de tipo 
aplicada en su nivel experimental, el diseño de investigación usado fue el pre-experimental y la 
muestra estuvo conformada por 16 participantes adultos del taller de Marinera Norteña nivel 
básico. Estos talleres tienen una frecuencia de 100 minutos de clase semanales, un día a la 
semana y durante 8 semanas. 
 
Los resultados obtenidos muestran fortalecimiento principalmente en la fluidez motriz, 
dejando en segundo y tercer lugar a la flexibilidad y originalidad motriz respectivamente. 
 
Palabras clave: Creatividad motriz, Marinera Norteña, Originalidad, Fluidez, 
Flexibilidad, Estrategia metodológica. 
 
 The main objective of this study is to determine, through the application of 
methodological strategies in the teaching of the Marinera Norteña, if the participants of the basic 
level of the Educational Extension Program of the E.N.S.F. - J.M.A. they manage to strengthen 
or not their motor creativity. To determine this, the guidelines of a type research applied at their 
experimental level were followed, the research design used was pre-experimental and the sample 
consisted of 16 adult participants from the Marinera Norteña basic level workshop. These 
workshops have a frequency of 100 minutes of class per week, one day a week and for 8 weeks. 
 
 The obtained results show strengthening mainly in the motor fluidity, leaving in second 
and third place the flexibility and motor originality respectively. 
 







El presente trabajo de investigación en formato de tesis lleva por título “Estrategias 
metodológicas de enseñanza de la Marinera Norteña para el fortalecimiento de la creatividad 
motriz en estudiantes del programa de extensión educativa de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas” el mismo que pretende comprobar si tras la aplicación de las 
estrategias metodológicas de enseñanza de la Marinera Norteña existe un aumento o 
fortalecimiento en la creatividad motriz de los participantes. 
 
Al taller de Marinera Norteña que se dicta en el Programa de Extensión Educativa llegan 
personas con diferentes necesidades y habilidades, detectándose en algunas oportunidades 
personas con un conocimiento del baile muy mecanizado y automatizado, realizando las mismas 
figuras y formas con el cuerpo; muy pocos, casi nadie, es capaz de realizar algo diferente o 
particular cuando se les solicita, es así que al ir encontrando resistencia al cambio e incomodidad 
cuando se sugerían cosas nuevas, se decide enfrentar el problema desde los talleres de Marinera 
Norteña en nivel básico y cambiar las estrategias tradicionales de enseñanza por una metodología 
nueva que combine ejercicios tradicionales con ejercicios que permitan a los participantes ser 
conscientes y explorar sus movimientos por encima de cualquier esquema o forma pre-
establecida. 
 
 Para poder desarrollar el trabajo de investigación se ha organizado la información en 
cuatro capítulos; El primer capítulo donde se delimita y plantea el problema, se elabora las 
preguntas y objetivos de la investigación (general y específicos) y se explica las limitaciones que 
existieron al realizar el estudio. 
 
En un segundo capítulo se presenta los antecedentes de investigación, las bases teóricas 
que son referencia importante para el trabajo, así como el desarrollo del marco teórico, donde se 
dará explicación de cada uno de los temas que involucran a la creatividad motriz y a la marinera 
norteña; temas como características de la creatividad, conceptos de creatividad motriz, etapas del 




Un tercer capítulo donde se explica la metodología, el tipo de investigación, el diseño, la 
población, la técnica usada para la recolección de información y los instrumentos diseñados para 
la misma. 
 
Por último un cuarto capítulo que muestra los resultados obtenidos, la interpretación de 
los datos y un alcance de las conclusiones y recomendaciones que deja el trabajo de 
investigación. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado se pretende que al plantear una estrategia 
metodológica de enseñanza basada en la Marinera Norteña se logrará el fortalecimiento de la 
creatividad motriz y un mejor desenvolvimiento, no solo en la actividad motora de la Marinera 
Norteña, sino también en su capacidad de pensar de manera innovadora, con una mejora en su 
capacidad de resolución de problemas que beneficie a la persona y a la que comparten espacio 
con ella. 
 





Planteamiento de problema 
1.1 Delimitación del problema 
 
 Florida (2015) redacta un informe del Martin Prosperity Institute de Toronto en donde 
explica sobre un estudio realizado a nivel mundial el 2015 al cual denominaron: Índice global de 
creatividad (IGC), en él se menciona al Perú en el puesto 69 con 0.418 de puntaje promedio, 
ubicándose así debajo de otros países de Latinoamérica y muy lejos de los 10 primeros puestos 
que son ocupados por países del continente europeo. El IGC considera como criterios en su 
evaluación a la tolerancia, la tecnología y el talento. Si bien del informe se puede obtener 
información importante debemos considerar que no toda encuesta puede generalizar los 
resultados. 
  
 Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2009) en su, entonces, diseño curricular 
nacional (DCN), hoy llamado currículo nacional, de educación básica regular (EBR), con 
proyección al 2021, considera al “desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y 
expresión a través de las artes, las humanidades y las ciencias” como uno de los propósitos a 
lograr. Con esto se le exige al docente una constante capacitación que le permita reconocer los 
cambios que existen en la sociedad, dar un giro completo en su enseñanza de tal manera que 
permita promover el pensamiento crítico, la creatividad y la libertad y no tener a los estudiantes 
bajo pedagogías antiguas, repetitivas y que no fomenten el desarrollo creativo ni mental del 
estudiante. 
 
 Sobre el desarrollo de la creatividad motriz se ha escrito muy poco a nivel local, y en el 
área de la danza de igual forma, sin embargo existen dos autores involucrados al folklore que 
desde sus propuestas artísticas intentan trabajar el desarrollo de la creatividad, éstos son (Ayala, 
2007) y (Huaccachi, 2017), quienes luego de aplicar sus propuestas lograron obtener una mejora 
en el rendimiento creativo de sus estudiantes. La propuesta de Ayala enfocada al movimiento 
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fino y la de Huaccachi orientada al movimiento grueso, son un primer paso para llegar a ese gran 
resultado que hace mención Eugenia Trigo: “La creatividad motriz considera el sujeto en su 
totalidad y el movimiento como un todo que involucra el ser, sentir y saber”. (Rubio, 2013, p.35) 
 
Lo mencionado por Trigo es justamente aquello que debe investigarse, pues de 
comprobarse, como se pretende en esta investigación, encontraremos que la importancia de esta 
investigación radica en que a través de la creatividad motriz se puede desarrollar la totalidad del 
pensamiento humano y demás procesos mentales que ayudan a una resolución de problemas más 
creativa. 
 
Actualmente existen escuelas de Marinera Norteña donde aún predominan los modelos de 
enseñanza tradicional, que muestran un resultado final aceptable, sin embargo aquellos que 
participan desarrollan un aprendizaje mecanizado. Con éste trabajo de investigación se pretende 
fortalecer en la población un pensamiento creativo que genere mayor facilidad ante la  resolución 
de problemas y que lo hagan de manera original y fluida. 
1.2 Pregunta de investigación 
 
1.2.1 Pregunta general 
 
 ¿Qué influencia tiene la aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza de la 
Marinera Norteña, para el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa 
de extensión educativa de la ENSFJMA? 
 
1.2.2 Preguntas específicas 
 
 ¿En qué medida la aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza de la 




¿Cuál es la influencia de aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera 
Norteña para el fortalecimiento de la originalidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-
JMA?  
 
¿Cuáles son las consecuencias de aplicar  estrategias metodológicas de enseñanza en la 




1.3.1 Objetivo general 
 
 Determinar la influencia de aplicar estrategias metodológicas en la enseñanza de la 
Marinera Norteña, para el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa 
de extensión educativa de la ENSFJMA. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar en qué medida la aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza en la 
Marinera Norteña fortalece la fluidez motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA  
 
Determinar la influencia de aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la 
Marinera Norteña para el fortalecimiento de la originalidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la 
ENSF-JMA 
 
Determinar las consecuencias de aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la 
Marinera Norteña para el fortalecimiento de la flexibilidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la 
ENSF-JMA 




El hombre desde sus orígenes se ha visto con la necesidad de expresar sus emociones, 
sentimientos, ideas y experiencias diarias a través del lenguaje verbal y no verbal, es 
precisamente éste último que nos sumerge al estudio de la motricidad y a la forma creativa de 
usar el cuerpo para poder construir un lenguaje corporal que sea de fácil interpretación. (Iriarte, 
2007). 
 
Con el presente trabajo de investigación se busca estrategias metodológicas y entregar 
una herramienta para dejar de lado la educación tradicional, aquella donde el estudiante tiene que 
repetir y hacer, tal cual, lo que el docente indica en clase; claramente haciendo que generaciones 
de personas crezcan con poca creatividad y juicio propio. Desde el movimiento completo del 
cuerpo se pretende ir activando ambas partes del hemisferio cerebral y así ir desarrollando 
procesos mentales que en la práctica otorguen mayor fluidez, flexibilidad y originalidad en la 
solución de problemas. 
 
Estamos seguros de su importancia porque se pretende encontrar, tanto en docentes como 
estudiantes, una mejora en las estrategias metodológicas y en los resultados, respectivamente. Se 
propone una mejora de la creatividad, no sólo vista desde el lado de las artes plásticas, sino desde 
un trabajo mental que abarque todos los procesos cognoscitivos y que, a largo plazo, con la 
práctica, genere una mejora en la resolución de problemas, no sólo de índoles físicos sino 
también cotidianos.  
 
A través de la Marinera norteña se puede iniciar con esta labor, pues es una danza 
emblemática del país, de composición “libre” dentro de una estructura musical y coreográfica 
establecida,  que genera sentimientos de patriotismo e identidad nacional, que además de ello 
tiene mucha acogida en los talleres que se imparten todo el año, a todas las edades y es pues el 
medio perfecto para iniciar ese cambio en las estrategias metodológicas y generar el desarrollo 
creativo motriz que se busca. 
1.5 Limitaciones 
 




 Escasas referencias sobre el objeto de estudio.  








 Como soporte teórico del presente trabajo de investigación se ha considerado los 
siguientes antecedentes a nivel internacional y nacional. 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
 
 Luego de revisar trabajos vinculados al presente estudio, plasmamos a continuación 
alguna de las conclusiones a las que se han llegado con dichos estudios. 
  
Matiz (2011), “Propuesta didáctica centrada en las actividades rítmicas para el 
fortalecimiento de la creatividad en los estudiantes del colegio Vista bella grado 3”, realiza una 
investigación de tipo descriptiva, exploratoria y además con estudio de caso donde analiza a un 
grupo de 10 estudiantes de grado 3 de la ciudad de Bogotá, Colombia, y su manera particular de 
reaccionar ante diferentes estímulos. El trabajo de investigación se vale del test de creatividad 
motriz de Wyrrick para analizar la fluidez, originalidad y flexibilidad en cada una de las 
respuestas de los estudiantes. La investigación concluye que existe una mejora en la creatividad 
motriz, además de lograr fortalecer la fluidez, flexibilidad y originalidad en cada uno de los 
movimientos obtenidos como respuesta ante las preguntas estímulo. 
 
De aquel trabajo de investigación logramos entender que es necesaria una propuesta 
metodológica que permita trabajar paulatinamente la creatividad  sus componentes. 
 
Rubio (2013) en su tesis de licenciatura titulada “Hacia una didáctica de la creatividad 
motriz” se preocupa por elaborar una plantilla donde resuma la información sobre creatividad 
motriz recopilada de grandes autores. Para lograr ello Rubio realiza un proceso de investigación 
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de tipo archivístico bibliográfico, lo cual le permite abarcar el tema desde un punto inductivo 
deductivo analítico. 
El trabajo de Rubio sirve de un gran apoyo teórico para aquellas personas que desean obtener 
información sobre creatividad motriz y los diferentes autores que a ella se han dedicado.  
 
(Moreno, 2015), en su tesis doctoral titulada: “Evaluación de la creatividad en Danza: un 
estudio comparativo del nivel de creatividad motriz en bailarines profesionales de cuatro estilos 
de danza” hace un recuento de todos los trabajos existentes que abarcan el tema de la 
creatividad, creatividad motriz y creatividad en danza, encontrando en su búsqueda un 
aproximado de 19 tesis doctorales, 221 de licenciatura. Además, el trabajo de Moreno es 
importante porque ayuda con referencias de otros investigadores en el tema de evaluar la 
creatividad en cualquiera de los cuatro estilos de danza que se manejan. Entre los autores citados 
tenemos a: Eugenia Trigo, Antonio López, Pilar Cachadiña, Martínez Vidal, entre otros. 
  
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
 
 Al respecto se debe mencionar que a nivel nacional los trabajos de investigación que 
tienen como principal variable a la creatividad son pocos y sorprendentemente recientes, por lo 
que se puede deducir que el tema empieza a despertar interés. A continuación se cita dos 
trabajos, ambos enfocados al nivel de Educación Básica Regular del nivel primaria. 
 
 Rivadeneira (2013) “Niveles de creatividad en niños de 5to. grado de primaria de la I.E. 
“Juan Velasco Alvarado” Comas 2013” . Es una tesis de licenciatura que plantea un estudio 
siguiendo el diseño no experimental y que mediante una prueba escrita mide la creatividad del 
total de los estudiantes del 5to de primaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado, obteniendo como 
resultado que un 80% de los estudiantes muestran un nivel alto de fluidez y que a la vez un 46% 
muestra un nivel bajo de originalidad. Por lo que concluye que los estudiantes del 5to de 





Para el presente trabajo éste nos sirve como referencia de análisis de información, pues 
está considerando a los elementos de la creatividad como son la originalidad, la fluidez y la 
flexibilidad. 
 
Huaccachi (2017) en su trabajo de investigación para obtener el grado de licenciatura en 
la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas introduce el tema de creatividad en la 
danza folklórica con su tesis “La danza los diablos de Rioja en el desarrollo de la creatividad 
corporal para los estudiantes del nivel primaria”, en ella trabaja de manera pre-experimental y 
se vale de encuestas a docentes del área de arte para validar su propuesta metodológica, llegando 
a la conclusión que en un 85% los estudiantes pueden lograr un desarrollo en su creatividad 
corporal, ya que la danza que utiliza como variable independiente tiene como características 
principales la libertad de movimientos y la variedad de personajes dentro de su estructura. Caso 
que se pretende relacionar un poco a la Marinera norteña, por ser también de composición 
estereométrica “libre”. 
 
(Cánepa, 2015) En la tesis titulada “Estrategias docente y desarrollo de la creatividad en 
niños y niñas de cinco años: Un estudio comparativo entre una institución educativa privada y 
una institución educativa pública del distrito de San Miguel” presentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, hace un análisis de las semejanzas y diferencias en las estrategias 
docentes y el desarrollo de la creatividad de los niños de cinco años de edad. Además de hacer 
una serie de recomendaciones que los docentes deben seguir para motivar el desarrollo de la 
creatividad en aula. 
 
2.2. Bases teóricas  
 
Para la Lic. Ana R. Cao (1998) “La creatividad es la capacidad intrínsecamente humana 
que fusiona de forma equilibradora los procesos primarios del hemisferio derecho y los 
secundarios del izquierdo“ (p.621). De aquello se debe explayar en los procesos del hemisferio 
derecho, aquel con la capacidad para imaginar, soñar y sentir, y los procesos del hemisferio 
izquierdo, aquel con las habilidades analíticas verbales, matemáticos y lógicos. Está pues ahí la 
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importancia de lograr la articulación de ambos hemisferios, generar sinapsis, comunicación entre 
las neuronas, uso de los circuitos del cerebro, para que las zonas del cerebro sin usar no caigan 
en desuso y sean eliminadas de manera natural.  
 
 Trigo (1996) en R. Cao (1998) reafirma lo anterior mencionado, redondeando en un 
concepto, que en lo particular resume la meta del presente trabajo; ella entiende la creatividad 
como la “capacidad intrínsecamente humana de vivir la corporalidad utilizando toda su 
potencialidad” (p.623). Entonces se entiende que las  experiencias previas de la persona son tan 
importantes como su capacidad para resolver con el movimiento, y que además debemos 
eliminar los estereotipos que existen en cuanto a la calidad de movimientos, pues éstos forman 
parte de la persona y la estética poco tiene que ver al momento de resolver un problema de 
manera creativa, involucre o no al movimiento. 
 
2.3. Marco conceptual 
 
El contenido de las siguientes líneas fundamenta el presente trabajo de investigación que 
se presenta. Se definirá y explicará sobre la creatividad, las principales características de la 
misma pero orientadas a una evaluación del proceso creativo motriz y sus diversos elementos del 
proceso creativo que ayudan a llegar al objetivo expuesto por el problema de la investigación.  
 
2.3.1. La creatividad motriz 
 
2.3.1.1. Definición de creatividad 
 
 Son muchos los autores que se manifiestan sobre la creatividad, Parra (2003) por 
ejemplo, nos cuenta que en los años cincuenta Guilford, un importante psicólogo 
norteamericano, cautivó la atención de los científicos de aquellos tiempos al afirmar que la 
creatividad, al igual que la inteligencia, podría ser entrenada y obtener un desarrollo, esto rompía 




Los seres humanos somos creativos, algunos más que otros, pero en general todos 
nacemos con la misma capacidad. La capacidad creativa no la tienen sólo los grandes inventores, 
sino cómo ya se mencionó, la poseemos todos; la falta de un entrenamiento y estimulación 
adecuada hace que otros la desarrollen mejor.  No solo la práctica es importante para la 
capacidad creadora sino también tener una gran capacidad imaginativa. 
 
Lo anterior, Parra (2003) lo reafirma al recordarnos que fue Howard Gardner quien 
demostró que la creatividad no es necesariamente una mayor cantidad de inteligencia, sino más 
bien “otras varias inteligencias”; de ahí la teoría de Gardner  que plantea que cada uno de 
nosotros tiene al menos siete tipos de inteligencia diferente. 
 
Ahón (2012) cita un texto de Howard Gardner que dice: “Una persona no es creativa en 
general; no se puede decir que una persona sea “creativa”. Debemos decir que es creativa en X 
cosa, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una organización. La gente es creativa en algo”. (Diaz, 
2012, p.135). 
 
De esta manera justifica su teoría de que las personas son buenas en algo específico y que 
aquellos que hacen de todo pueden no hacerlo de manera creativa. 
 
Por último, y para comprender que no ha sido tarea fácil llegar a un consenso sobre la 
definición de creatividad (Cánepa, 2015, p.13) presenta un cuadro de doble entrada con la 
recopilación del concepto de creatividad que cada investigador planteaba a la comunidad 




Concepto de creatividad 
Autor (año) Concepto 
Getzel y Jackson 
(1962). 
“La creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y 




“La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, 
en el sentido de que no lo reconoce como producción 
anterior” 
Barron (1969) 
“La creatividad es la habilidad del ser humano de traer algo 
nuevo a su existencia” 
De la Torre (1991) 
“Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y 
comunicarlas” 
 
Nota: Tabla original en (Cánepa, 2015, p.13) 
 
 
Hoy en día la creatividad es considerada como un producto o una característica de la 
persona, se puede decir además que una persona es muy creadora cuando se encuentra en un 
ambiente donde está cómodo y puede mostrarse curioso, explorador y experimentador.  
 
2.3.1.2 Definición de motricidad 
 
 Según el portal cubano EcuRed (2018) la motricidad es la capacidad de mover una parte 
o la totalidad del cuerpo, siendo estos un grupo de actos voluntarios o involuntarios 
sincronizados por los diferentes músculos. La motricidad es estudiada desde la etapa pre-natal 
hasta la vejez, tratando así de explicar la causa y efectos de un movimiento.  
 
 (Moreno, 2015, p.100) Hace la recopilación de conceptos sobre motricidad, entre ellos 
cita a: Morales y Guzmán, quienes dicen que la motricidad es la “Propiedad que tienen los 
centros nerviosos de provocar una contracción muscular” y a Eugenia Trigo, la cual sustenta que 
la motricidad es algo más que un cuerpo en movimiento, pues tiene la carga de emotividad que 
forma parte de él. Además sugiere el uso del término “Motricio/a”  ya que el término motriz está 
relacionado a los motores.  
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 Por último existe además un término asociado a la motricidad, el movimiento, el cual 
viene a ser el medio de expresión y comunicación del cuerpo que involucra cambios en la 
posición del cuerpo o alguna de sus partes. (Baracco, 2011) 
 
2.3.1.3. Concepto de creatividad motriz 
 
 Según Eugenia Trigo en (Macías, 2017) la creatividad motriz se entiende como la 
capacidad de utilizar todo el cuerpo y el potencial cognitivo, afectivo, social que tenemos; Se 
trata de ir más allá y hacer que el sujeto se implique todo él, manifestándose a través del lenguaje 
motor. Para cerrar Trigo dice: “La creatividad motriz no sólo incide en una mejora de la 
creatividad sino que incide en la mejora de la motricidad en sí misma; por ello se denomina 
creatividad motriz”.  
 
 (Murcia) También toma como referencia  a  Eugenia Trigo en sus investigaciones y está 
de acuerdo en que la creatividad motriz considera al sujeto como una totalidad y el movimiento 
como un todo que involucra el sentir, saber y ser. Entonces en nuestro trabajo consideraremos al 
cuerpo, el movimiento y todos sus procesos internos como un todo que aporta a la creatividad. 
 
Normalmente asocian el tener una creatividad motriz desarrollada a las personas que 
destacan por bailar, saltar, girar o correr más que otras, aquella premisa quedó desestimada 
cuando surgieron las teorías que demostraban que la creatividad puede ser desarrollada y 
entrenada. La psicología general considera que la producción de respuestas abundantes, diversas 
y originales es una característica que distinguen a las personas creativas (Moreno, 2015, p.113), 
de ahí que muchos autores consideren que una persona es motrizmente creativa cuando es capaz 
de emitir múltiples respuestas motoras de carácter novedoso y variado.  
 
Eugenia Trigo (1999) sobre la creatividad motriz dice que es como una: “capacidad 
intrínsecamente humana de vivenciar la corporeidad para expresar acciones que implican 
desarrollo para el ser humano”. (Moreno, 2015, p.113) 
 




Existen personas que son muy creativas y otras que tienen como característica principal el 
ser un poco más esquematizados o rutinarios, según (Almeyda) estudiar las características del 
pensamiento nos puede ayudar a entender esa diferencia en los grados de creatividad que existe 
entre diferentes personas. Menchen, Dadamia y Martínez, en (Almeyda, 2004) nos explican 
varias de las características importantes, pero para efectos del presente estudio solamente 
consideraremos a las siguientes tres características que influyen en el desarrollo o fortalecimiento 
de la creatividad: 
 
Fluidez.- “La fluidez es definida como la capacidad consciente que tiene una persona o 
grupo de suspender el juicio momentáneamente, con el fin de poder desarrollar muchas 
ideas…” (Parra, 2003, p.56). Se deduce entonces que fluidez implica una facilidad para 
generar un número elevado de ideas respecto a un tema determinado. 
 
Según lo expuesto por (Cánepa, 2015, p.30) existen tres tipos de fluidez: 
- Fluidez de ideas: referida justamente a la cantidad de ideas que se producen. 
- Fluidez de expresión: involucra la facilidad para construir frases. 
- Fluidez de asociación: enfocada en establecer relaciones 
 
Flexibilidad.- Característica de la creatividad mediante la cual se transforma el proceso 
para alcanzar la solución del problema. Al referirme con “transformar el proceso” se 
refiere a abordar los problemas desde diferentes campos con la finalidad de conseguir 
ideas distintas, para lo cual la persona puede cambiar, replantear o incluso reinterpretar 
una idea o situación. Según (Cánepa, 2015, p.30) la flexibilidad puede ser de dos tipos: 
- Adaptativa: cuando cambia de estrategia o su planteamiento para lograr el objetivo. 
- Espontánea: las soluciones son variadas para un mismo problema, sin lograr mucho 
esfuerzo. 
 
Originalidad.- Característica que define a la idea, proceso o producto, como algo único o 





Estas tres características de la creatividad son además funciones del pensamiento 
divergente o lateral, que actúan como si fuera un explorador, sin detenerse en la búsqueda de 
respuestas ante los problemas; queda claro que son éstos los principales causantes de la 
creatividad. Por otro lado existen otras características que ayudan a la construcción de una  
solución, éstas están relacionadas al pensamiento convergente, el que evoca las ideas y trata de 
encadenarlas.  
 
Para un mejor manejo del proyecto se realizará la evaluación de éstas tres características 
o dimensiones, conociendo que para otros autores existen algunas más que se deberían de 
considerar, si de evaluar la creatividad motriz se trata; en el siguiente cuadro se detallan algunos 
instrumentos de evaluación, el nombre del test, el autor y las dimensiones o características que 
consideró importante evaluar. 
 
Tabla 2 
Recopilación de algunos instrumentos de medición de la creatividad motriz. 
Autor Dimensiones Nombre 
Bertsch (1983) 
Fluidez, Flexibilidad y 
Originalidad 
Test de creatividad motriz 
Beveridge (1974) Fluidez y Originalidad 
Test de creatividad motora 
de Beveridge (MCTB) 
Brennan (1983) 
Fluidez, Flexibilidad y 
Originalidad 





De la Torre (2000) 
Fluidez, Variedad, Originalidad, 
Inventiva, Apertura, 
Redefinición 






Modelo para la Evaluación 










Gallahue (1993) y 
Cleland (1994) 
Fluidez, Flexibilidad y 
Divergencia 
Test para Evaluar la 






Elaboración, Predisposición al 
riesgo, Predisposición a la 
complejidad e Imaginación 
Las Conductas en el 
Proceso Creativo, adaptado 
del Modelo de Creatividad 
Integral de E. Williams 





Escala para la evaluación 





Domínguez et al. 
(2014) 
Fluidez, Originalidad e 
Imaginación 
Test de pensamiento 
creativo en Acción y 
Movimiento 
Wyrrick (1968) 
Fluidez, Originalidad y 
Creatividad 
Test de creatividad motriz 
 
Nota: Tabla extraída de (Mendez-Martinez E. y Fernandez-Rio, p.4) 
 
2.3.1.5. Etapas del proceso creativo 
 
Antiguamente las personas se conformaban con ver o consumir un determinado producto 
sin preocuparse por el proceso que pasaba para su creación, los tiempos han cambiado, y 
actualmente se ha desarrollado un creciente interés por saber los mecanismos por los que pasa la 
producción del producto, de manera similar pasa con los procesos biológicos y psíquicos de la 
creatividad, ello con el fin de llegar a tener dominio sobre esta actividad humana. 
 
(Manuela Remo, 1997) en (Almeyda, 2004, p.11) nos dice: “No es posible afirmar que 
existen etapas en el proceso creativo, pero existen cuatro momentos que, al parecer, no son 
lineales” y éstos serían los siguientes: 
 
Preparación: en esta etapa se recopila y recibe información, participan procesos de 
percepción de la memoria. Las personas en esta etapa buscan una respuesta a toda aquella 
inquietud que tuvo, para eso sale a la calle, al campo, pregunta, lee, experimenta sobre el 
tema. 
 
Incubación: es el proceso donde analiza la información recolectada, éste proceso puede 
durar desde un minuto hasta incluso años, la información recolectada pasa por un proceso 
de organización y elaboración interna, proceso que según Wallace en (Parra, 2003, p.127) 
tiene poca o ninguna conciencia, esto quiere decir que la mente puede estar pensando en 
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la solución de un problema “A” y estar inconscientemente buscando la solución a un 
problema “B”  
 
Iluminación: Se lo considera un proceso de salida de información, suele aparecer luego 
de un periodo de análisis de la información; en otras palabras es la respuesta que se 
obtiene, puede ser de manera súbita o mucho tiempo después de surgido el problema, esta 
etapa es la más valorada por la persona creativa pues conlleva la emoción de tener una 
solución ya entre las manos. 
 
Verificación: es el paso de la idea a la realidad, algunas veces requiere más creatividad 
llevar una idea a la obra que plantear las idea. 
 
Las personas ante un problema pasan por diferentes etapas psíquicas, (Parra, 2003, p.137) 
asocia la tensión, frustración, alegría y concentración a la preparación, incubación, iluminación y 
verificación respectivamente.  
 
2.3.1.6. El docente creativo 
 
 La persona que quiera hacer de guía u orientador en el proceso de favorecer la actitud y 
capacidad creativa tiene que conocer las respuestas “correctas” y saber orientar a las personas 
para que lleguen a las mismas. Sin embargo más que saber las respuestas correctas, lo que debe 
saber es discriminar y observar el proceso de descubrimiento, el cómo las personas llegan a las 
respuestas, saber motivarlas y ayudarlos a valorar sus respuestas. 
 
 Lo siguiente es muy cierto: la creatividad no la enseña nadie, se aprende en la vida, y si 
alguien quiere hacer de profesor, lo que mejor puede hacer es ser un buen y sincero aprendiz. 
(Lamata, 2006, p.63) 
 
 Lo cierto es que si como docentes se pretende desarrollar la creatividad o fortalecerla, 
este debe cumplir con algunos requisitos o características especiales que permitan crear un 
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aprendizaje significativo y de calidad acorde a una sociedad que cambia constantemente y que 
exige continuamente soluciones creativas a problemas inesperados. 
 
 (Cánepa, 2015, p.52) Establece una serie de estrategias tomadas de (Menchen, 1991, pág. 
332) la cual el docente puede seguir para desarrollar el pensamiento creativo; a continuación sólo 
se exponen algunas ideas que ayudarán a desarrollar el presente trabajo, por lo que serán 
consideradas dentro de las estrategias metodológicas. 
 
- Humor: fomentar la diversión, permitir las exageraciones, superar el miedo al 
ridículo. 
 
- Juego: Presentar el trabajo como un juego educativo, jugar con los conceptos o 
elementos. 
 
- Relajación: Eliminar la tensión, la angustia o la ansiedad. 
 
- Trabajo en equipo: Desarrollar actividades de comprensión y participación, que la 
interacción entre participantes sea estrecha. 
 
- Analogías: Buscar situaciones de semejanza entre lo cotidiano y la danza, comparar 
lo incomparable. 
 
- Búsqueda: crear situaciones nuevas y observar lo que acontece. 
 
- Discrepancias: Interpretar las ideas de distintas formas, proponer lo que no se 
conoce, provocar espacios  en blanco para resolución de los participantes. 
 
- Paradojas: Crear ideas extrañas que sean opuestas a la opinión general. 
 
2.3.2 El Baile en pareja y la creatividad. 
  
Esta sección orienta el trabajo hacia aquellos conceptos que se deben de manejar antes de 
organizar las sesiones del proyecto de enseñanza o para orientar nuestra estrategia metodológica 
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antes de enseñar un baile en pareja; muchos de los conceptos a desarrollarse son extraídos del 
libro “Didáctica Integral para el baile folklórico en pareja”  de Milly Ahón Olguín. 
 
2.3.2.1 La danza folklórica 
 
 La danza folklórica tiene por características principales la de ser anónimo, tradicional, 
funcional, estar localizado en un espacio folklórico y por último es el producto de recrear lo que 
sucede de manera cotidiana con lo afectivo, social, político e incluso lo histórico (Ahon, 1999, 
p.22). La danza cumple un rol similar en este proceso social al igual que las personas, quienes 
son las encargadas de expresar y recrear su entorno. No así el baile o danza espontánea actividad 
creada por el hombre para recreación o diversión. 
 
2.3.2.2 El baile en pareja 
 
 El baile en pareja posee una estructura definida, los participantes se expresan e 
interactúan a través del movimiento coordinado teniendo como argumento un mensaje amatorio, 
el baile en pareja no posee una coreografía exacta, lo que quiere decir que los bailarines pueden 
improvisar de manera libre sobre los pasos y figuras que dominan siempre y cuando se respete la 
estructura, que vuelvo a repetir, es innegociable. Por último hay que recordar que el objetivo 
principal del baile es el disfrute de interactuar con la persona del sexo opuesto.  
  
 La Marinera Norteña y el Tondero, dos bailes de pareja representativos del norte del Perú 
están muy asociados al cortejo y la fecundidad, eso se sustenta con lo mencionado por Ahón: 
“En los bailes de pareja está implícito el simbolismo de la fecundidad, especialmente, cuando los 
bailarines levantan los pies y golpean en el suelo con movimientos rápidos a veces violentos” 
(1999, p.27) 
 




Trata de la integración de la coordinación espacial y la coordinación rítmico –cinético y 
sólo logrando la correcta interacción de éstas se logrará un encuentro gratificante entre los 
participantes. A continuación la explicación que de (Ahon, 1999, p.40) 
 
Coordinación Rítmico – Cinética: Es la capacidad de organizar un movimiento 
representando la cadencia a la que el ritmo de la música impone, por ejemplo un movimiento 
prolongado y lento obedecerá a un tiempo largo de la música y un movimiento rápido y corto 
será respuesta a tiempo musical breve.  
 
Coordinación espacial: Capacidad del cuerpo para moverse en su propio espacio. 
 
2.3.2.4 Espontaneidad vs. Creatividad 
 
 La espontaneidad o factor-e, según Jacob Moreno en (Ahon, 1999, p.47), está 
estrechamente relacionada con la creación de una respuesta nueva y adecuada a una situación. 
Para logar que los participantes del taller eviten las respuestas llenas de estereotipos, se plantean 
ejercicios adecuados  a la realidad, la posibilidad de resolver situaciones planteadas por el 
profesor y trabajar bajo presión el factor –e, solicitando muchas respuestas distintas; de no 
practicar, el participante cae en una conducta estereotipada que lo paraliza y robotiza, todo lo 
contrario a lo espontáneo. 
 
 La creatividad también se desarrolla dentro de la triada de Jacob Moreno y se aplica en la 
enseñanza, tendrá valor cuando el participante del taller logre una conducta creativa, la cual 
según MacKinnon en (Ahon, 1999, p.58) comprende tres condiciones: Ser una respuesta nueva, 
la respuesta debe resolver un problema y debe ser muy original. 
 
2.3.3 Marinera Norteña 
  
La Marinera Norteña es considerada el baile nacional por excelencia, de hecho fue la 
primera manifestación artística cultural en ser nombrada patrimonio cultural inmaterial del Perú, 
distinción otorgada por el ministerio de Cultura el 30 de enero de 1986. Es un baile de pareja que 
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se caracteriza por el uso del pañuelo, en su forma originaria de baile se reconoce el mestizaje 
hispano-americano-africano, su origen se le atribuye a la zamacueca que era popular en el siglo 
XIX. 
 
2.3.3.1 Antecedentes e historia 
  
Daniel Díaz (2012) hace mención a los primeros antecedentes históricos de la Marinera 
que han sido encontrados, éstos datan aproximadamente de 1606, cuando Santo Toribio de 
Mogrovejo condena los bailes de la zona norte del Perú (Zaña),  bailes que resultarían de la 
mezcla de folklore español, negro y local, Santo Toribio habría observado que se hacían zapateos 
y bailes extremadamente excitables. 
 
Lo mencionado por Díaz, es reafirmado por César Recuenco (2007) y el Obispo de 
Trujillo Jaime Martínez de Compagnon quien da fe de haber encontrado en tierras norteñas un 
baile resultado de la mezcla de africano, indígena y español, reflejado en lo que llama un baile de 
tierra baja (Marinera) y un baile de tierra alta (tondero). (Recuenco, 2007, p.79) Redondea la 
idea diciendo que el baile de tierra baja luego sufre la influencia del huayno, de la jota aragonesa, 
fandango, zamacueca. De ahí que se desprendan las siguientes teorías sobre el origen. 
 
Teoría indigenista: plantea que el origen de la marinera se encuentra en las danzas 
prehispánicas. “Para algunos investigadores durante la época del incanato existían danzas 
fúnebres que homenajeaban a momias” (Cuneo, 1977), aquí las parejas bailaban frente a 
frente utilizando pañuelos; otros investigadores plantean que su origen se demuestra 
porque en las letras de las canciones se utilizan palabras como “catay catay” que 
provienen del quechua. 
 
Teoría africanista: esta teoría explica que “La Marinera deriva de las manifestaciones 
danzarías traídas por la etnia negra” (Aguilar, 1988), que fue introducida en condición de 
esclavos durante la colonia, esto lo fundamenta por el uso del cajón, cadencia rítmica y el 
contenido amoroso. Por otro lado (Recuenco, 2007, p.80) refuerza esta teoría haciendo 
mención a la relación que existe entre la Marinera y la Zamacueca, danza donde las 
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zambas realizan contoneos de manera similar a los que se usan en la Marinera, contoneo 
que además buscaría imitar a las gallinas cuando están prestas a empollar, es decir cuando 
están cluecas, de ahí además el nombre de Zamacueca (zamba-clueca). 
 
Recuenco (2007), recoge además la versión de Nicomedes Santa Cruz, aquella en la que 
nos dice que la Marinera tiene como antecedente directo a la Zamacueca, nombre que 
derivaría de las palabras samba y cuque y no como anteriormente se mencionaba; que al 
baile además se lo conocía como mozamala, baile del pañuelito o zamacueca. 
 
Teoría hispanista: esta teoría defiende la postura de que la marinera proviene de las 
manifestaciones danzarías importadas por los españoles. Estas teorías serian del todo 
validas si es que pudieran ser comprobadas y también si es que los investigadores que las 
postulan y defienden aceptaran  el aporte africano, español e indígena. (Mosquera, 1998) 
 
2.3.3.2 Estructura musical 
 Isla (2012) hace un excelente resumen de la música de la Marinera Norteña, entre todos 
sus aportes se puede encontrar la siguiente información sobre la estructura musical. 
 
Introducción o Invite: donde se distingue claramente la participación de los 
instrumentos musicales en el siguiente orden: 
 Redobles de tambores, tarolas o repique de cajón 
 Instrumento de viento sólo o guitarra 
 Todos los instrumentos 
Coreográficamente corresponde a la parte de la espera. 
 
Primera estrofa: Corresponde al tema musical en sí, conformado por cuatro frases 
musicales. Aunque hay composiciones en las que tienden a disminuir o aumentar el 




Puente o adorno musical: Se ubica entre la 1 y 2 estrofa; se le identifica en la mayoría 
de marineras, pero en algunas interpretaciones no se presenta. La duración de este puente 
también es variable. 
 
Fuga o remate: La interpretación toma más fuerza y agilidad que permite a los 
ejecutantes identificarlo. Corresponde a la ejecución de los zapateos. 
 
La fuga está compuesta por una estrofa y queda a libertad de quienes la interpretan para 
repetirla. Terminada la fuga hay una llamada que indica la culminación del tema y debe 
encajar con la vuelta final que se realiza. 
 
2.3.3.3 Estructura del baile 
 
 Según lo descrito por Isla (2012). El baile de la marinera norteña tiene una estructura en 
el baile que está muy ligada a la estructura musical; información que es reforzada y detallada a 
continuación, gracias a los comentarios del periodista trujillano Antonio Fernandez Arce, en su 
libro “La magia de la Marinera” citados en (Recuenco, 2007, p.113) 
 
Invite, paseo y espera: Estructura donde los bailarines se saludan y presentan el uno al 
otro, es la fase de reconocimiento entre ellos y pueden realizar movimientos desde sus 
respectivos lugares al compás del redoble de tambores y de los primeros acordes; los 
bailarines pueden realizar un breve resumen de que será su baile. 
 
En ésta parte del baile los ejecutantes demuestran galantería, coqueteo, el movimiento de 
los pañuelos, cuerpo y la gesticulación de los rostros. 
 
Saludos y careos : Parte del baile donde realizan desplazamientos por el espacio, en este 
momento del baile se realiza los acercamientos entre bailarines, figuras tradicionales 
denominadas careos, como la media luna, los círculos, desplazamientos en formas de “S” 




El primer careo por lo general es algo más breve que el segundo, pero de todas formas se 
muestran insinuantes a través de los gestos y movimientos, que simulan un juego entre la 
insinuante y esquiva mujer y el enamorador y persistente varón. (Recuenco, 2007, p.114) 
 
Fuga o remate: La parte más efusiva del baile, el clímax musical, en esta parte los 
bailarines realizan zapateos de manera diversa, puede ser frente a frente a manera de 
contrapunto o de manera libre buscando el destacar o que enamorar a la pareja, 
tradicionalmente la fuga termina con una vuelta final y una postura. 
 
Y es que el cortejo permite se pueda realizar una competencia y que uno trate de superar 
al otro en un afán de enamoramiento, una competencia que tiene su fin cuando el varón se 





Del trabajo realizado por (Astete, 2018, p.37) se puede interpretar que no existe una 
vestimenta específica para bailar Marinera Norteña. Uno puede bailar con lo que trae puesto, sin 
embargo, si lo que se desea es encontrar los trajes tradicionales del Norte, hay que realizar una 
búsqueda exhaustiva por los pueblos del norte como Mórrope, Monsefú, Moche, Illimo, Paiján, 
Eten, Huanchaco, Huanchaquito, Catacaos, Paita, entre otros. Para poder encontrarlo en su 
hábitat natural, y en su mayoría se encontrará usándolos a personas de avanzada edad, con lo 
cual se puede concluir de que éstos vestidos tradicionales están casi extintos, y sólo son usados 
para la representación en los concursos, o en el mejor de los casos tomados como inspiración 
para elaborar trajes nuevos con fusión de modas europeas. 
 
A continuación se hace mención de aquello que más se usa en la Marinera Norteña:  
 




 Las mujeres usan una prenda denominada terno, lleva ese nombre  porque su traje está 
compuesto de tres partes: 
 
- Saca o culeco: es una prenda de una pieza que va de forma externa. 
 
- Falda: puede ser del tamaño, color y amplitud de vuelo que la bailarina desee. 
 
- Camisón o capuz: la prenda puede ser de dos tipos; si es de una sola pieza lleva el 
nombre camisón. Y si la prenda es de dos piezas entonces a la prenda superior se le 
conoce como capuz y a la inferior como fustán o enagua. 
 
Parte importante de la vestimenta en la mujer son las joyas y accesorios que utiliza para 
realzar su presencia, entre los accesorios más comunes que se encuentran están: 
 
- Dormilonas y lloronas que son nombres que tomas los aretes. 
 
- Camafeo o guardapelo, pequeña joya que llevan alrededor del cuello. 
 
- Pajilla, nombre que se le da a un pequeño prendedor o sujetado de cabello. 
 
- Peineta, accesorio que se lleva sobre la cabeza. 
 
Los peinados también son parte importante del baile e influyentes al momento de la 
lectura del mensaje de la danza, los peinados traen un mensaje que se lee de la siguiente manera 
según lo recoge  (Astete, 2018, p.38) de (Aguilar, 2006, p.106). 
 
- Soltera: utiliza dos trenzas; una tirada hacia atrás y otra hacia delante. 
 
- Casada: las trenzas se unen a la altura de las puntas. 
 




Las flores o tocados que se llevan sobre la cabeza se utilizan siempre del lado izquierdo 
de la bailarina y por lo general llevan flores como clavel, geranio, entre otros. 
 
Por último cabe indicar que las mujeres también suelen usar en algunas oportunidades: 
canastas, sombreros, chales, plantas o flores, para completar el atuendo de la zona a la cual 
representan.  
 
2.3.3.4.2 Vestimenta del varón 
 
Los varones utilizan también una prenda denominada terno, la cual también consta de tres 
prendas, entre ellas el pantalón, chaleco y saco. Es considerada la prenda típica dominguera y en 
algunos casos se puede prescindir del chaleco. Aquello que si n puede dejar de usarse es la 
camisa. 
El poncho, utilizado primordialmente para protegerse del viento, los colores y el material 
en el que es confeccionado es muy diverso, pueden ser elaborados desde finos hilos hasta de lana 
un poco más pesada, dependiendo de la región. 
 
El Pañolón o pañuelo grande, que se lleva alrededor del cuello por sobre el saco o el 
poncho, tiene por función proteger del polvo o arena que lleva el viento. 
 
La faja, tejida y diseñada por artesanas de la zona, confeccionada con los materiales del 
poncho y el diseño por lo general suelen ser rayas horizontales. 
 
El sombrero, de ala ancha utilizado para cubrirse del sol o de la garúa, durante el baile es 
utilizado además como elemento para adornar su baile y en de la dama. 
 
Zapato: se suele utilizar el color negro, el estilo de baile de la zona de Moche se 




El pañuelo: elemento básico, principal e insustituible para ejecutar el baile, pues de ahí 
que se le considere como un baile de pañuelos, durante el baile sirve para la comunicación de la 
pareja, es utilizado por mujer y varón. 
2.4. Definición de términos básicos 
 
 Creatividad: Capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de 
un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original 
 
 Fluidez: La habilidad de hacer listados con muchas ideas posibles. A mayor número de 
ideas, mayor fluidez. Es también la habilidad de producir gran variedad de ideas. 
 
 Flexibilidad: Capacidad de adaptación, de cambiar una idea por otra, de modificarla ya 
sea de manera espontánea, sin saberlo, o de manera adaptativa, a propósito. 
 
 Originalidad: Habilidad donde la persona propone ideas fuera de lo común.  
 
 Creatividad motriz: capacidad de producir movimientos que sean novedosos en el 
contexto que se realizan. 
 
 Teoría: conjunto organizado de ideas o conocimientos que intentan explicar un 
fenómeno. 
 
 Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en un trabajo de investigación o 
estudio. 
 
 Marinera Norteña: Baile de pareja mixta independiente, que se baila en diferentes 





 Zapateo: paso de la marinera donde se realiza el movimiento ágil de los pies, la palabra 
hace referencia a los zapatos pero no es necesario usarlos para que se le nombre de esa 
manera. 
 
 Pañuelo: Implemento o accesorio principal en la marinera, es un pedazo de tela de 
aproximadamente 30 x 30 cms. 
 
 Sombrero: Prenda de vestir accesoria que el varón utiliza para que acompañe su baile. 
 
 Falda: Prenda de vestir principal que las mujeres usan para bailar, las hay en varios 
diseños, por lo general asociados a la zona de donde provenga o represente la bailarina. 
 




La aplicación de  estrategias metodológicas en la enseñanza de la Marinera Norteña 
influye en el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa de extensión 




H1: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la 
fluidez motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
H2: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña influye en el 
fortalecimiento de la originalidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
  H3: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la 






3.1. Enfoque de la investigación  
 
El enfoque cuantitativo según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  parte de una 
idea general y utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base a una medición 
numérica y análisis estadísticos, con el fin de establecer algunas pautas o simplemente 
comprobar la teoría. 
3.2. Tipo y Diseño de la investigación 
 
3.2.1 Tipo de investigación 
  
 Lestes y Lester (2012) en (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) consideran que el 
tipo de investigación aplicada es la ideal para evaluar, comparar, interpretar, establecer 
precedentes y determinar causalidad. Justamente las características del presente trabajo cumplen 
con ser del tipo aplicativo en su nivel experimental, debido a que busca explicar la relación que 
existe entre las variables dependiente e independiente. 
 
3.2.2 Diseño de investigación 
 
 El diseño de investigación es pre-experimental, “Diseño de un solo grupo cuyo grado de 
control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 
investigación en la realidad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.141). 
 
 El presente trabajo consta de un pre-test y un post-test aplicado al mismo grupo en 




 La fórmula bajo la cual trabaja el diseño pre-experimental en el presente trabajo es la 
siguiente: 
 
GE: O1  X  O2 
 
En donde: 
GE: Grupo experimental 
 
O1: Estudiantes evaluados mediante un pre-test. 
 
X: Aplicación del programa: “Estrategias metodológicas de enseñanza de la Marinera 
Norteña para el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa de 
extensión educativa de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas” 
 
O2: Estudiantes evaluados mediante un post-test. 
 
3.3. Población y muestra. 
 
Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014) la población es el “Conjunto de todos los 
casos que concuerdan con determinadas especificaciones” y la muestra es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características. 
 
La población está conformada por los estudiantes del programa de extensión educativa de 
la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, mientras que nuestra muestra la 
conforman solamente los estudiantes inscritos en el taller de Marinera norteña ciclo básico del 
programa de extensión educativa de la misma institución. 
 




La muestra con la que se trabajó estuvo conformada por 16 participantes del taller de 
Marinera Norteña para adultos, ciclo básico, del programa de extensión educativa en la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, 12 mujeres y 4 varones, todos ellos 
mayores de edad.  
 
Para determinar la muestra se utilizó la siguiente formula estadística: 
 
  
      




N: Es el tamaño de la población cuyo valor finito. 
Z: Parámetro estadístico basado en el nivel de confianza. 
p: Probabilidad de que ocurra un evento representativo del trabajo. 
q: Probabilidad de que no ocurra el evento representativo del trabajo. 
E: Margen de error esperado en la investigación. 
 
Entonces para determinar la muestra conocemos los datos: 
N = 16 participantes del taller de Marinera Norteña – Básico. 
Nivel de confianza: 95% 
Significación o margen de error: E = 5% 
 
El parámetro de la distribución normal sale de grafico normal: Para un nivel de confianza 






95% confianza 2.5% Error2.5% Error
 
 
De tablas el valor del parámetro del grafico sale: 
Z es 95% = 1.96 
Y el margen de error es: E = 5% 
p= 0.5 
q= 0.5 
E = 5%= 0.05 
 
En la fórmula:   
      (  )(   )(   )
      (    )       (   )(   )
    
 
Operando: n = 16; tamaño muestral 
 
3.3.2. Selección de la muestra 
 
Se toma como muestra final a los 16 participantes del taller de Marinera Norteña, 12 





3.4.1 Definición conceptual y Operacionalización de variables 
 
Tabla 3 








Capacidad de crear, 
de producir cosas 
nuevas y valiosas 
haciendo uso del 
cuerpo,  es la 
capacidad del cerebro 
para llegar a 
conclusiones nuevas 
y resolver problemas 















Producir de manera 
fluida movimientos 




pasos de la danza. 
 
Adaptar y proponer 
soluciones. 
 
 Flexibilidad Proponer movimientos 







Baile de pareja mixta 
e independiente, que 
se ejecuta en 
diferentes pueblos de 
la costa y parte de la 
sierra norte del Perú, 
cada zona con su 
traje y estilo 
particular. 
Se baila al sonar de 
una banda de 




metodológicas en la 













3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos 
 
Elaborar un instrumento que mida las capacidades creativas no es fácil, porque lo creativo 
es algo novedoso e inusual, y es justamente esa característica que la hace escapar de alguna 
posible medición, sin embargo la necesidad de medirla motiva la construcción de los presentes 
instrumentos. 
 
Luego de revisar varios autores y test de creatividad orientados a la educación física y al 
arte, se concluye que la mayoría de ellos toman como referencia a los estudios de Guilford 
(1965) y Torrance (1966), estos consideran  que no sólo la fluidez, flexibilidad y originalidad son 
indicadores importantes sino otros más, sin embargo la gran mayoría de los estudios posteriores 
coinciden en incluir estos tres indicadores como los principales para entender y medir la 




Los test de creatividad motriz más representativos y que han sido considerados en la 
presente investigación son: 
 
Test de Brennan (1983), el cual fue el primer test específicamente creado para medir la 
creatividad en danza, las categorías tomadas de este modelo son: unidad, sistema y 
transformación.  
 
 Unidad: elemento de información simple (postura). 
Sistema: elementos de información organizados (secuencia). 
Transformación: cambios diversos en la información recibida (combinaciones). 
 
En el test de Brennan cada una de estas categorías genera un test: de posiciones, de 
composiciones y de improvisación, como a continuación se muestra. 
 
Tabla 4 
Test de composición creativa en danza (Brennan,1983) indicadores, ítems y medida 











1. Realizar una composición a partir 
de cuatro posiciones dadas. 
 
2. Realizar una segunda 
composición diferente a la 
primera, con las cuatro 
posiciones dadas. 
 
Originalidad: escala de 1 
punto (usual) a 7 puntos 
(muy inusual) 
 
Flexibilidad: escala de 1 







1. Improvisar movimientos con un 
pie fijo en el suelo. 
 
2. Improvisar movimientos con una 
mano fija en la pared 
 
Originalidad: una medida de 
improvisación original 
 
Nota: Cuadro elaborado teniendo como referencia el cuadro original de (Martinez, 2002, p.23) 
 
Test de Wyrrick (1968), este instrumento aplicado por lo general a la educación física 




Test de Creatividad Motriz (Wyrrick, 1968) – características generales 
Indicadores Fluidez (F), Originalidad (O) y Creatividad (M-C) 
Población Alumnas universitarias de Educación Infantil 
Habilidades  Locomoción, equilibrio dinámico y manipulaciones de aro y pelota 
Materiales Dos líneas paralelas, aro, banco y pelota-pared. 
Protocolo 
Aplicación individual e independiente.  
Tres minutos para la ejecución en cada prueba. 
Aplicación total en dos días (8 ítems cada día). 
Validez fiabilidad 
Los 16 ítems muestran un elevado índice de correlación  
Son formas equivalentes 
Líneas paralelas: I - 2 y II - 1 
Equilibrio: I - 4 y II - 3 
Balón - pared: I-6 y II-6 
Aro: HI -7 y II - 8  
 












¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos líneas paralelas?  
I -1 Cada trayecto debe incorporar una vuelta o giro 
I -2 Formas diferentes con excepción de la marcha 
II-1 Con las manos como principal medio de apoyo 





Suma de respuestas 
en cada ítem, 





Valorada según la 
frecuencia de la 
respuesta en el 
grupo: 
 
Respuesta única (2) 
Respuesta de dos 
sujetos (1) 
Respuesta de tres o 












¿De cuantas maneras puede moverse desde el extremo de un balancín 
de madera? 
I -3 De forma que una o ambas manos estén en contacto con el banco 
en todo momento 
I - 4  De forma que uno o dos pies queden en contacto con el banco 
todo el tiempo 
II-3  De forma que su cadera esté más alta que su cabeza, pudiendo 
usar solo el banco o en combinación con el suelo 
II-4 de forma que alguna parte del cuerpo toque la barra, con excepción 
de manos y pies. Alguna parte de su cuerpo puede tocar el balancín más 
de una vez. 
 
 
¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota (8 pulgadas) a la pared, 
manteniéndose detrás de una línea trazada a 8 pies de la pared? 
I - 5 No importa en qué lugar cae la pelota cuando llega a la pared  
I - 6 La pelota debe enviarse a la pared por medio de un rodamiento, 
siendo válido cualquier movimiento para rodar la pelota  
II-5 La pelota debe ser lanzada a la pared por la espalda  





¿De cuantas formas puedes mover el aro: 
I -7 ¿De cuantas formas puedes levantar el aro que está en el suelo?  
HI-8 ¿De cuantas formas puedes llevar el aro entre dos líneas, sin 
entrar en el aro?  
II-7¿De cuantas formas se puede mover alrededor del aro, manteniendo 
vertical y apoyado en el suelo? 










Nota: Cuadro extraído de (Matiz, 2011, p.47)  
 
Test de Creatividad Motriz de Bertch (1983) Elabora también con un enfoque hacia la 
educación física, es un test con cuatro items y dos dimensiones: 
 
Tabla 7 
Test de Creatividad Motriz de Bertch (1983) Características Generales 
Indicadores Fluidez, flexibilidad y originalidad.  
Poblaciones Niños / as de 5-7 años. 
Habilidades  Locomoción en suelo y banco y manipulación de aro y pelota 
Materiales Banco, aro y pelota 
Fiabilidad 
Dos meses después se aplica de nuevo el test y la correlación no es 
significativa, con excepción de la originalidad. 
Resultados 
Los valores más altos se obtienen en fluidez 
Los valores más homogéneos  se encuentran en la  flexibilidad. 
La fluidez y flexibilidad obtienen valores más altos en pruebas 
semidefinidas , mientras que la originalidad tiene el mismo valor. 
 




Test de Creatividad Motriz de Bertch (1983) Ítems, indicadores y medidas 
 
Test forma no definida (a) 
Test forma 
Semidefinida (b) 
Indicadores y medida 
 
Muestra todo lo que sepas 
hacer con un aro en este 
espacio libre. 
Tiempo: 2.30 minutos 
 
Muéstrame todas formas 
posibles en que puede hacer 
que  el aro vaya de una línea a 
la otra. Dos líneas paralelas a  
3.50 m. 
Fluidez: 











3 puntos para la respuesta 
dada por el 2% 
2 puntos para la respuesta 
dada por el 2-6.99% 
1 punto para la respuesta 
dada por el 7-19.99% 
0 puntos para la respuesta 
dada por el 20% 
Muéstrame todas las formas 
diferentes de lanzar la pelota 
que puedes encontrar en este 
espacio libre. Tiempo: 3 min. 
 
Lanza el balón de todas las 
formas que tu puedas inventar 




Encuentra muchas formas 
diferentes de hacer en estos 
tres bancos dispuestos en 
forma de H 
Tiempo 3 minutos 
 
Tienes que encontrar muchas 
diferentes de ir de un aro al 
otro, situados en los extremos 
del banco y en el suelo, de tal 
forma que una parte de tu 
cuerpo siempre esté en 
contacto con banco. 
Muéstrame todas las formas 
posibles de ir de un extremo al 
otro de la sala. 
Tiempo 2.30 minutos 
 
Muéstrame todas las formas 
posibles de ir de una línea a 










Test de creatividad motriz a través de la marinera norteña 
Dimensión Ítem / Actividad 








De manera creativa y al compás de la Marinera 
Norteña, trasládate de un punto del aula a otro 
(el docente sugiere los puntos de inicio y 
final). 
   
Baila al compás de la Marinera Norteña, 
ejecutando movimientos que nunca hayas visto 
realizar a bailarines de Marinera.  
   
Haciendo uso de todos los movimientos 
posibles de tu cuerpo, realiza movimientos que 
representen un gran saludo y presentación a tu 
pareja de baile y al público observador. 
   
Relata una muy breve historia relacionada a la 
Marinera Norteña y luego represéntala a través 
del baile y música de la Marinera teniendo 
como protagonista al pañuelo. 
   
Fluidez 
Sugiere durante un minuto, la mayor cantidad 
de movimientos que puedas utilizar durante un 
baile de Marinera Norteña teniendo como 
protagonista al pañuelo.  
   
Sugiere durante un minuto, la mayor cantidad 
de movimientos que puedas utilizar durante un 
baile de Marinera Norteña teniendo como 
protagonista a la falda o al sombrero. 
   
Realiza durante un minuto la mayor 
combinación de zapateos de Marinera Norteña 
que conozcas. 
   
Resuelve de manera creativa el bailar Marinera 
Norteña e interactuar con un elemento no 
convencional (no humano) como “pareja de 
baile”.  




Realiza movimientos o desplazamientos en 
nivel bajo que utilizarías al bailar Marinera 
Norteña. 
   
Plantea movimientos de otros bailes o 
disciplinas que realizarías al compás de la 
Marinera Norteña. Por ejemplo pasos de salsa, 
tondero, ballet, un huayno. 
   
Baila Marinera Norteña con una persona 
desconocida, en la medida de lo posible 
procura ser tú el/la protagonista.  
   
 
Cada ítem será evaluado mediante una escala de valoración, asignando los siguientes 
valores: 
(1) Corresponde a las acciones poco Originales / Fluidas / Flexibles 
(2) Corresponde a las acciones bastante Originales / Fluidas / Flexibles 
(3) Corresponde a las acciones muy Originales / Fluidas / Flexibles 
 
Tabla 10 
Criterios de valoración al test de creatividad motriz a través de la Marinera Norteña 
Dimensión Item / actividad a evaluar 










    
 
 
Luego de aplicar el test y realizar la sumatoria total de los valores obtenidos se 
considerará que existe logro si los valores suman un total de 22 o más y no existirá logro si la 






3.4.2.1 Ficha Técnica del instrumento 
 
Tabla 11 
Ficha del instrumento de evaluación: test de creatividad motriz a través de la Marinera Norteña. 
Nombre 
Test de Creatividad motriz a través de la Marinera 
Norteña 
Autor Alexander Paolo López Vargas 
Procedencia 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas 
Mes y año de elaboración Agosto de 2018 
Sustento teórico Siguiendo los modelos de Brennan, Wyrrick y Bertch. 
Duración de la prueba 15 minutos 
Áreas que evalúa 
Coordinación, memoria corporal, motricidad, dominio 
espacial, originalidad, fluidez, flexibilidad.  
Aplicación Adultos 
Validez Se realizará mediante juicio de expertos 
Confiabilidad 
Se probarán las respuestas en la computadora mediante 
el coeficiente de Cronbach 
Administración Individual 
Características 
Evaluación práctica que el docente coloca valores 
acorde a cómo se desempeñe el estudiante. 
Clasificación Politómica  
 
 
3.4.2.2 Validez y confiabilidad del instrumento 
 
La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de experto, a través de una ficha 
indicada en los anexos del trabajo. 
 
Confiabilidad Pre Test: Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña. 
 
Muestra Piloto: 16 objetos de estudio   
 
Variables: 11 Ítems 
56 
 
Procedimiento: Se ha evaluado a los 16 participantes objetos del estudio para poder 
obtener datos para validar los ítems, para así obtener el alfa de Cronbach y ver la fiabilidad de 
los datos. 
 
Alfa de Cronbach: Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 16 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 16 100,0 
 








Interpretación: El alfa de Cronbach no deja de ser una media ponderada de las 
correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. El alfa de Cronbach nos 
ha salido con el valor de 0.716 que es un valor que nos garantiza la fiabilidad de los datos 
obtenidos en el Pre Test de Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña.. 
 
Confiabilidad Post Test: Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña. 
 
Muestra Piloto: 16 objetos de estudio   
 




Procedimiento: Se ha evaluado a las 16 personas objetos de estudio para poder obtener 
datos para validar las 11 preguntas, para así obtener el alfa de Cronbach y ver la fiabilidad de los 
datos. 
 
Alfa de Cronbach: Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 16 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 16 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,716 11 
 
Interpretación: El alfa de Cronbach no deja de ser una media ponderada de las 
correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. El alfa de Cronbach nos 
ha salido con el valor de 0.716 que es un valor que nos garantiza la fiabilidad de los datos 
obtenidos en el Post Test de Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña. 
3.5 Procedimiento de recolección de datos 
  
 La información que se obtuvo para la comprobación de la tesis fue recolectada en dos 
oportunidades; la primera en una prueba de entrada (pre test) durante una sesión especial donde 
solamente se realizó la aplicación de ambos test y se hizo una presentación o resumen de lo que 
sería el taller. La segunda oportunidad para recolectar información se hizo mediante una prueba 
de salida (post test) donde se aplicaron los mismos test usados en la prueba de entrada, de esa 
manera poder contrastar el progreso de los participantes al inicio y al fin del taller. 
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3.6 Tratamiento estadístico 
  
 Para el procesamiento de los datos cuantitativos definidos por los test de entrada y salida 






4.1. Presentación y análisis de los datos 
 
4.1.1 Estadígrafos de la variable creatividad motriz a través de la Marinera Norteña – pre 
y post test. 
 
Tabla 12 




motriz a través 





motriz a través 





motriz a través 





motriz a través 




Válidos 16 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 5,31 5,56 4,31 15,19 
Mediana 5,50 5,50 4,00 15,50 
Moda 6 5 3 17 
Desv. típ. ,946 1,094 1,302 2,762 













motriz a través 





motriz a través 





motriz a través 





motriz a través 




Válidos 16 16 16 16 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 7,69 9,50 6,25 23,44 
Mediana 7,00 10,00 6,00 24,00 
Moda 6 10 5
a
 24 
Desv. típ. 1,621 ,966 1,238 3,140 
Varianza 2,629 ,933 1,533 9,863 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
4.1.2 Distribución de frecuencias de la variable creatividad motriz a través de la Marinera 
Norteña – Pre test por niveles y global 
 
Tabla 14 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña/Originalidad/ Pre Test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 4 4 25,0 25,0 25,0 
5 4 25,0 25,0 50,0 
6 7 43,8 43,8 93,8 
7 1 6,3 6,3 100,0 






Figura 1: Representación de la Tabla 14 
 
Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto del Nivel de Originalidad de la Variable 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña - Pre Test, que La media es 5.31 y el error 









Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña /Fluidez/ Pre Test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 4 3 18,8 18,8 18,8 
5 5 31,3 31,3 50,0 
6 4 25,0 25,0 75,0 
7 4 25,0 25,0 100,0 








Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto del Nivel de fluidez de la variable Creatividad 




Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña/Flexibilidad/ Pre Test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 3 6 37,5 37,5 37,5 
4 3 18,8 18,8 56,3 
5 4 25,0 25,0 81,3 
6 2 12,5 12,5 93,8 
7 1 6,3 6,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 
 




Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto del Nivel de Flexibilidad de la Variable 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña - Pre Test, que La media es 4.31 y el error 
típico de 1.30. 
 
Tabla 17 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña - Pre Test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 11 2 12,5 12,5 12,5 
12 2 12,5 12,5 25,0 
13 1 6,3 6,3 31,3 
14 1 6,3 6,3 37,5 
15 2 12,5 12,5 50,0 
16 1 6,3 6,3 56,3 
17 4 25,0 25,0 81,3 
18 2 12,5 12,5 93,8 
20 1 6,3 6,3 100,0 




Figura 4: Representación de la Tabla 17 
 
Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto a la variable creatividad motriz a través de la 
Marinera Norteña - Pre Test, que La media es 15.19 y el error típico de 2.78. 
 
4.1.3 Distribución de frecuencias de la variable creatividad motriz a través de la Marinera 
Norteña - Post test por niveles y global 
 
Tabla 18 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña/Originalidad/ Post Test 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 6 5 31,3 31,3 31,3 
7 4 25,0 25,0 56,3 
8 2 12,5 12,5 68,8 
9 1 6,3 6,3 75,0 
10 4 25,0 25,0 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 
 
Figura 5: Representación de la Tabla 18 
 
Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto del Nivel de Originalidad de la Variable 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña Post Test, que La media es 7.69 y el error 





Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña /Fluidez/ Post Test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 8 3 18,8 18,8 18,8 
9 4 25,0 25,0 43,8 
10 7 43,8 43,8 87,5 
11 2 12,5 12,5 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 
 
Figura 6: Representación de la Tabla 19 
 
Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto del Nivel de fluidez de la Variable Creatividad 





Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña /Flexibilidad/ Post Test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 4 1 6,3 6,3 6,3 
5 4 25,0 25,0 31,3 
6 4 25,0 25,0 56,3 
7 4 25,0 25,0 81,3 
8 3 18,8 18,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 
 




Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto del Nivel de Flexibilidad de la Variable 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña Pre Test, que La media es 6.25 y el error 
típico de 1.24. 
 
Tabla 21 
Creatividad motriz a través de la Marinera Norteña - Post Test 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 18 1 6,3 6,3 6,3 
19 1 6,3 6,3 12,5 
20 2 12,5 12,5 25,0 
21 1 6,3 6,3 31,3 
23 1 6,3 6,3 37,5 
24 6 37,5 37,5 75,0 
27 2 12,5 12,5 87,5 
28 2 12,5 12,5 100,0 




Figura 8: Representación de la Tabla 21 
 
Interpretación: Ingresados los resultados de la encuesta Pre y Post Test, para evaluar la 
creatividad motriz a través de la Marinera Norteña, luego de haber aplicado las estrategias 
metodológicas en los estudiantes del Programa de Extensión Educativa de la ENSF-JMA, con el 
software estadístico SPSS. Tenemos, respecto a la Variable Creatividad motriz a través de la 
Marinera Norteña Pre Test, que La media es 23.44 y el error típico de 3.14. 
 
4.2 Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov 
Realizamos la prueba de normalidad para los instrumentos Pre y Post de  Creatividad 





Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña/Pre Test 
Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Post Test 
N 16 16 
Parámetros normales Media 15,19 23,44 
Desviación típica 2,762 3,140 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,182 ,196 
Positiva ,126 ,179 
Negativa -,182 -,196 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,727 ,784 
Significación. Asintótica. (bilateral) ,667 ,570 
a. La distribución de contraste es la Normal. 




Decisión: Como p = 0.667 y 0.570 > 0.05 entonces aceptamos la Ho y concluimos que, las 
estrategias metodológicas en la enseñanza de la marinera norteña para fortalecer la creatividad 
motriz, su pre y post test tiene distribución normal, para la aplicación en estudiantes del 
programa de extensión educativa de la ENSF-JMA. 
4.3 Prueba de las hipótesis 
 
4.3.1 Hipótesis general 
La aplicación de  estrategias metodológicas en la enseñanza de la Marinera Norteña 
influye en el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa de extensión 





Estadísticos de muestras relacionadas para hipótesis general 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña/Pre Test 
15,19 16 2,762 ,691 
Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Post Test 
23,44 16 3,140 ,785 
 
Test de T-Student 
 
 
Ho: La aplicación de  estrategias metodológicas en la enseñanza de la Marinera Norteña no 
influye en el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa de extensión 
educativa de la ENSF-JMA. 
 
Ha: La aplicación de  estrategias metodológicas en la enseñanza de la Marinera Norteña influye 
en el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa de extensión educativa 






Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, La aplicación 
de  estrategias metodológicas en la enseñanza de la Marinera Norteña influye en el 
fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa de extensión educativa de la 
ENSF-JMA. 
 
4.3.2 Hipótesis específicas 
 
4.3.2.1 Hipótesis específica 1 
Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la 
fluidez motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
Tabla 24 
Estadísticos de muestras relacionadas para hipótesis específica 1 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Fluidez/ 
PreTest 5,56 16 1,094 ,273 
Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Fluidez/ 
PostTest 9,50 16 ,966 ,242 
 




Ho: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña no fortalece la 
fluidez motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
Ha: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la fluidez 




Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, aplicar 
estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la fluidez motriz en 
estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
4.3.2.2 Hipótesis específica 2 
Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña influye en el 
fortalecimiento de la originalidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
Tabla 25 
Estadísticos de muestras relacionadas para hipótesis específica 2 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Originalidad/ 
Pre Test 5,31 16 ,946 ,237 
Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Originalidad 




Test de T-Student 
 
Ho: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña no influye en el 
fortalecimiento de la originalidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
Ha: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña influye en el 




Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, aplicar 
estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña influye en el fortalecimiento de 
la originalidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
4.3.2.3 Hipótesis específica 3 
Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la 
flexibilidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
Tabla 26 




 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Flexibilidad/ 
Pre Test 4,31 16 1,302 ,326 
Creatividad motriz a 
través de la Marinera 
Norteña /Flexibilidad/ 
Post Test 6,25 16 1,238 ,310 
 
Test de T-Student 
 
Ho: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña no fortalece la 
flexibilidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
Ha: Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la 




Decisión: Como p = 0.000 < 0.05 entonces rechazamos la Ho y concluimos que, aplicar 
estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la flexibilidad motriz 





Con los métodos utilizados en este trabajo llegamos a las siguientes conclusiones respecto de 
la población en estudio: 
 
 La aplicación de  estrategias metodológicas en la enseñanza de la Marinera Norteña 
influye en el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del programa de 
extensión educativa de la ENSF-JMA. 
 
 Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la 
flexibilidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
 Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña influye en el 
fortalecimiento de la originalidad motriz en estudiantes del P.E.E. de la ENSF-JMA. 
 
 Aplicar estrategias metodológicas de enseñanza en la Marinera Norteña fortalece la 
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Anexo 4: Instrumentos de evaluación 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
Prueba de cotejo 
 
NOMBRE Y APELLIDO:………………………………………….     TURNO.: …………… 
 
INDICACIONES: El docente explicará a los participantes sobre la(s) actividad(es) que deberán realizar, 
sometiéndose así a una evaluación para medir los niveles de creatividad motriz, en sus principales características 
como son la originalidad, fluidez y flexibilidad. Para ello, los participantes rendirán la prueba usando pañuelo y una 
falda o sombrero, según corresponda su género; además de realizar todas las actividades con música de fondo. 
 










De manera creativa y al compás de la 
Marinera Norteña, trasládate de un punto 
del aula a otro (el docente sugiere los 
puntos de inicio y final). 
   
Baila al compás de la Marinera Norteña, 
ejecutando movimientos que nunca hayas 
visto realizar a bailarines de Marinera.  
   
Haciendo uso de todos los movimientos 
posibles de tu cuerpo, realiza movimientos 
que representen un gran saludo y 
presentación a tu pareja de baile y al 
público observador. 
   
Relata una muy breve historia relacionada 
a la Marinera Norteña y luego represéntala 
a través del baile y música de la Marinera 
teniendo como protagonista al pañuelo. 




Sugiere durante un minuto, la mayor 
cantidad de movimientos que puedas 
utilizar durante un baile de Marinera 
Norteña teniendo como protagonista al 
pañuelo.  
   
Sugiere durante un minuto, la mayor 
cantidad de movimientos que puedas 
utilizar durante un baile de Marinera 
Norteña teniendo como protagonista a la 
falda o al sombrero. 
   
Realiza durante un minuto la mayor 
combinación de zapateos de Marinera 
Norteña que conozcas. 
   
Resuelve de manera creativa el bailar 
Marinera Norteña e interactuar con un 
elemento no convencional (no humano) 
como “pareja de baile”.  
   
Flexibilidad 
Realiza movimientos o desplazamientos en 
nivel bajo que utilizarías al bailar Marinera 
Norteña. 
   
Plantea movimientos de otros bailes o 
disciplinas que realizarías al compás de la 
Marinera Norteña. Por ejemplo pasos de 
salsa, tondero, ballet, un huayno. 
   
Baila Marinera Norteña con una persona 
desconocida, en la medida de lo posible 
procura ser tú el/la protagonista.  





Anexo 5: Programa o propuesta educativa 
 
SESIÓN N° 1 
EL PASO BÁSICO: LATERALES 
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 18 de Setiembre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Equipo de sonido Mp3, Temas musicales de  
  Marinera Norteña en banda y cantada,  
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 









El pulso de la música en la Marinera Norteña: 
Para dicho ejercicio colocamos a todos los participantes formando un 
gran círculo, se da inicio a la música y se les pide acompañen al 
docente en la ejecución de palmadas al tiempo del pulso musical 
(tiempo de negras). Una vez que los participantes realizan solos el 
ejercicio, se les pide reducir el tamaño del círculo hasta estar cerca de 
los compañeros de lado, y se les pedirá realizar una palmada con 
ambos compañeros al abrir los brazos y una palmada personal al cerrar 
los brazos, el reto consiste en mantener el pulso de la música mientras 
realizan el ejercicio. 
 
Luego se les dará libertad para que mantengan el pulso de la música 
realizando golpes con las manos sobre otras partes de su cuerpo.  
 
Por último para realizar movimientos más aeróbicos, se hace el 
ejercicio anterior pero utilizando los pies, primero golpes sobre el piso 
con un pie, luego con el otro; saltando y cayendo con ambos pies 
juntos, con ambas piernas separadas, girando, en un pie, y luego 
sugerir libertad pero advirtiendo se mantenga el pulso de la música y 









Posición de los pies al desplazarse: 
Para descubrir la posición natural de los pies al realizar el paso lateral 
deberán seguir la siguiente indicación: caminar dentro del aula de 
manera cotidiana y siempre hacia adelante, luego de un minuto en que 
los participantes han caminado por el aula se dará la indicación de 
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 continuar caminando pero haciendo una pequeña torsión con la parte 
superior del cuerpo hacia el lado izquierdo y continuar la caminata, 
pero esta vez dibujando de manera grupal un círculo grande en el aula 
y  que vaya en sentido anti horario. Poco a poco se solicita que la 
torsión se haga un poco más intensa,  al punto en que los pies y el 
cuerpo empiezan a desplazarse de forma lateral. Se hace entonces una 
pequeña pausa para que los participantes observen la posición en la que 
sus pies están colocados. 
Se repite el mismo ejercicio una segunda vez pero se indica que la 
torsión del cuerpo será hacia lado derecho y el círculo grupal se 
desplazará en sentido horario, de tal forma que al solicitar se detengan 
la posición de los pies quedará opuesta a la anterior. 
Así habremos obtenido la posición correcta al realizar el paso lateral 
con pie derecho y con pie izquierdo respectivamente. 
 
Lateral con media punta: Se aplica la estrategia anterior, pero con la 
consigna que desde el inicio el pie derecho (para lateral derecho) o el 
izquierdo (para lateral izquierdo) realizará pisadas en media punta. 
 
Se refuerza el trabajo de paso básico, alternando temas de Marinera 
cantada y banda de tal modo que se juegue con los diferentes tiempos 
de pulso que tiene cada tema. 
 
Una vez tengan dominado el paso lateral y la forma correcta de colocar 
los pies, seguimos practicando el paso básico añadiendo movimiento y 
postura de brazos típicos de marinera norteña; ejemplo: levantar y 
bajar un brazo, levantar y bajar ambos, etc. los movimientos pueden 







Se les da la tarea de por unos minutos pensar y planificar: 
- ¿De qué otra forma pueden desplazarse usando el mismo paso 
lateral siempre respetando o jugando con el pulso de la música? 
 
- ¿De cuántas formas nuevas pueden combinar el movimiento de 
brazos que acompaña al pulso de la música mientras se hace el 








SESIÓN N° 2 
EL SALUDO Y PRESENTACIÓN DE LA MARINERA NORTEÑA 
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 20 de Setiembre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Pizarra blanca, Plumón para pizarra, Equipo de sonido  
  Mp3, Temas musicales de Marinera Norteña. 
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 









Se hace la pregunta al grupo: 
¿Qué palabras asocian cuando les preguntan o escuchan hablar de 
Marinera Norteña? 
Las respuestas que se digan se anotarán en una pizarra para elaborar 
todos juntos un pequeño concepto sobre la Marinera Norteña o explicar 
por qué cada palabra mencionada está relacionada al baile nacional. 
 
Se hace la indicación sobre la estructura musical y de lo que sucede 
musical y coreográficamente en cada una de ellas: 
1.- Presentación: Redobles (saludo), instrumento de viento (espera) y 
banda de música completa (presentación de los bailarines). 
 
Los participantes escucharán el inicio de diferentes temas musicales 
hasta que ellos reconozcan la estructura y momentos que de forma 









Tomamos unos minutos para repasar lo aprendido la clase anterior. 
 
Contexto de fiesta: vamos llevando a los participantes en una historia 
donde ellos son los protagonistas, Un caballero desea sacar a bailar a 
alguien al centro de la pista, ¿cómo lo harías?, durante los primeros 
minutos del baile ¿Qué es lo que harías o dirías?, según la información 
que ellos nos dan, organizamos sus ideas de tal forma que las 
incluimos en la estructura musical y coreográfica de la Marinera 
Norteña.  
 
El docente sugiere una o dos formas fuera de lo común de realizar la 
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invitación y presentación para bailar, de tal modo que acerque a la idea 
que tiene el profesor. Se practica durante unos minutos la secuencia de 
muestra.  
 
Es necesario que la estructura inicial sea propia y no sea copia de 
ningún compañero participante, que cada uno elabore durante unos 







Elabora una secuencia que involucre paso básico lateral de ambos pies, 
saludo, y presentación de la Marinera Norteña. 
 
¿De cuantas formas se puede empezar a bailar la Marinera Norteña? 





SESIÓN N° 3 
EL MANEJO DE LOS IMPLEMENTOS  
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 25 de Setiembre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Equipo de sonido Mp3, Temas musicales de Marinera   
  Norteña, sombrero y falda. 
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 









El docente indica el lugar y la posición en la que se usan los 
implementos: Pañuelo siempre en mano derecha y demás implementos 
de manera libre. Luego se hace una breve explicación del uso de los 
implementos; el ¿porque?, ¿Cómo? y ¿Para qué? se usa cada uno de los 
implementos. 
 
Luego de la explicación teórica brindada iniciamos el entrenamiento 
con el repaso de las sesiones anteriores. Incidiendo en la práctica de los 
pasos laterales y sus variantes: avanzando, retrocediendo y en laterales. 
Se añade el trabajo del tiempo musical haciendo uso de temas de banda 
y marco criollo. 
 
Como ejercicio final se introduce los elementos pañuelo, falda y 
sombrero para que sientan sobre sus manos, cuerpo y vayan 








Se inicia con la explicación de las formas que existen para coger el 
pañuelo; si bien existe libertad en el baile, será preciso indicar a los 
estudiantes las formas ya establecidas que existen para algunos 
movimientos y formas, para que de acuerdo a ello puedan explorar e 
innovar. Se explica la toma del pañuelo con doblez y la toma desde 
uno de los vértices con toda la mano y el puño cerrado. 
Como primer ejercicio para el movimiento de pañuelos tenemos el 
acompañamiento del brazo a la par del desplazamiento de pies, es 
decir, se realiza laterales en 8 tiempos para ir de una posición a otra 
con el acompañamiento del brazo moviéndolo de arriba hacia abajo en 
los 8 tiempos que dura el desplazamiento y de manera viceversa al 
retorno al punto de inicio, pudiendo luego variar el ejercicio. 
En este punto cabe indicar que las formas ya establecidas indican que 
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cuando el pañuelo está elevado se agita y cuando el pañuelo está al 
frente, atrás o abajo solamente acompaña con muy poco o nada de 
movimiento.  
Como segundo ejercicio se hacen movimientos y variantes de 
desplazamiento hacia adelante y atrás acompañado del movimiento del 
brazo derecho, elevando y bajando el pañuelo. 
Cómo tercer y último ejercicio se indica a los participantes que den 
libertad a su movimiento de pañuelos jugando con los tiempos 
musicales y su desplazamiento. 
 
Falda: 
Se inicia con ejercicios para el reconocimiento de la falda 1.- Dar 
varias vueltas sin coger la falda. 
2.- Girar a diferentes velocidades hasta encontrar la velocidad 
adecuada para elevar la falda que tengan puesta. 
3. Formas de coger la falda en descanso. 
- Con ambas manos en forma de abanico 
- Con una mano en forma de medio abanico 
- Con ambas manos y abanico recogido a la cintura. 
- Con una mano y recogida sobre la cintura, espalda, hombro o vientre. 
- Con ambas manos sobre el 3er, 4to o 5to plisado lateral y mostrando 
piernas. 
4. Formas de coger la falda en movimiento: Para este trabajo se 
apoyarán de los ejercicios de laterales y recorridos, tomando la falda 
con la mano izquierda en medio abanico y el pañuelo en la mano 
derecha, dan giros sobre lado derecho y luego giros sobre lado 
izquierdo; es sobre este último lado, que cuándo se esté en la mitad de 
los giros, tomarán la falda de lado que falta coger.  
 
A manera de ejercicio se harán recorridos en círculo y en determinado 
momento se indicará a los participantes dar un giro sobre la marcha 
sobre el lado izquierdo, de tal forma que con el giro puedan tomar el 
lado de la falda que aún no ha sido tomado y luego continuar su 
recorrido en círculo. 
 
Cómo tercer ejercicio para manejo de falda se les indicará que elaboren 
una o varias formas de coger la falda desde el movimiento desplazado 
o desde un lugar fijo, pudiendo los participantes mostrar la falda 
recogida con ambas manos pero hacia atrás, ambos lados de la falda 
cogida por una sola mano, recogida sobre la mitad, etc. Recordar que 
son momentos de libertad y exploración de los participantes. 
 
Sombrero: 
Explicamos al participante las partes que tiene el sombrero; la copa, el 
ala, la correa. El docente indica las formas que ya están establecidas 
para coger el sombrero, sea de la copa o desde el ala. 
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Con este implemento debemos ser muy incisivos pues su uso va 
acompañado de la intención del bailarín. Es un elemento más que 
dispone el participante y que aporta a la expresión del mensaje hacia la 
pareja acompañante.  
 
Los ejercicios que se realizan con el sombrero serán  siempre apoyados 
sobre el paso lateral básico dibujando círculos u ochos. 
Como primer ejercicio nos apoyaremos en una actitud “misteriosa”, 
teniendo esa consigna haremos que el participante intente una actitud 
misteriosa usando su sombrero. 
Como segundo ejercicio solicitaremos que la actitud ahora sea de 
victoria o de alegría. 
Cómo tercer ejercicio se pide que haga movimientos de galanteo y/o 
reverencia. 
El cuarto y último ejercicio lo dejamos en un trabajo creativo del 






Como primer ejercicio de cierre se solicita a los participantes que 
expliquen el porqué de sus movimientos con pañuelo, falda o 
sombrero. 
El segundo ejercicio de cierre será solicitar elaboren una historia breve 
sobre la marinera y la expliquen a través del movimiento de su 
pañuelo, falda o sombrero. Para ello pueden valerse de los 







SESIÓN N° 4 
CAMBIO DE SENTIDO AL RECORRIDO 
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 27 de Setiembre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Equipo de sonido Mp3, Temas musicales de Marinera   
  Norteña. 
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 









Se inicia la sesión con trabajos de estiramientos y flexiones al ritmo de 
la Marinera, se usarán los fraseos de la música para pasar de una 
flexión o estiramiento a otro. Luego usando música afroperuana se 
realizarán movimientos de caderas sobre la posición y realizando 
desplazamientos.  
 
Sobre el final de los ejercicios preparatorios se realizará un breve 
repaso de todos los pasos practicados hasta el momento, con la 
condición que la música que sonará es variada entre salsa, cumbia y 
otras danzas peruanas que sean de velocidad similares a la Marinera 








Se inicia el desarrollo de la clase con la práctica de laterales hacia 
ambos lados. 
Técnica de "la pisada" para cambiar de pie manteniendo 
desplazamiento. Luego se practica el paso lateral haciendo una pisada 
final a manera de freno (los participantes deberían sentir que el peso 
del cuerpo termina en esa pisada).  
Antes de realizar el ejercicio principal se hará una pequeña dinámica 
qué consiste en dar medias vueltas, en un principio de manera 
exploratoria se da libertad a los participantes para que se desplacen en 
forma lateral sin cruzar piernas y a la indicación de la palmada hagan 
una media vuelta, luego de observar como realizan la media vuelta 
indicamos la manera que necesitamos trabajar el ejercicio. Dando una 
media vuelta por delante (haciendo que el cuerpo se desplace hacia 
delante y no haga recorridos en retroceso). Luego de ello se les solicita 
que lo hagan de manera fluida siempre a la indicación de la palmada 
pero ahora realizando el paso lateral de la Marinera. Como resultado 
final debe observarse que todos los participantes se desplazan en un 
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solo sentido llevando el pulso musical sea con el pie derecho o con el 
pie izquierdo y previo una media vuelta antes de cambiar de pie. Luego 
de aprendido el cambio de pie manteniendo el mismo sentido del 
recorrido hacemos ejercicios de recorrido por toda el aula, todos en fila 
india haciendo el paso lateral seguirán a uno de sus compañeros que 
realizará desplazamientos libres por el aula; cuando el primero de la 
fila da una media vuelta los demás tendrán que hacerla también (se 
entiende que cuando hay una media vuelta existe también un cambio 
de pie para mantener el pulso musical). 
 
Técnica de la triple pisada: Esta técnica combina todos los ejercicios 
anteriores pero sobre la pisada que se usaba para frenar se añaden dos 
pisadas más (todas las pisadas son alternadas) dando como resultado 
una cuarta pisada con pie cambiado y en media vuelta lo cual permitirá 
continuar el recorrido. 
El ejercicio vuelve a repetirse con el pie contrario realizando la triple 
pisada para cambiar el sentido y el pie que marca el pulso. 
 
Como ejercicio final se realizarán desplazamientos en círculos de 
diferentes tamaños empezando por un círculo grande alrededor de toda 
el aula, luego círculos de diámetro más pequeño con la condición de 
que se cambia de pie manteniendo el sentido hasta terminar el círculo, 
lo que implica entonces que se va a dibujar el círculo en sentido 
horario y en sentido antihorario. El ejercicio se repetirá tantas veces 
como sean necesarias para que los participantes dominen el ejercicio, 
luego de dibujar círculos se termina haciendo vueltas en el lugar y 






Para cerrar la clase se repetirá el último ejercicio pero indicando la 







SESIÓN N° 5 
LOS PASEOS   
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 02 de Octubre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Equipo de sonido Mp3, Temas musicales de Marinera   
  Norteña. 
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 









Para esta sesión será vital tener reforzada la sesión anterior en la que se 
practicó los cambios de pie manteniendo pulso y dirección del 
movimiento, por lo que se hará un repaso y reforzamiento de la sesión 
anterior de manera breve. 
Terminado el repaso se sugiere a los participantes pensar en una figura 
geométrica cualquiera y que la dibujen imaginariamente sobre el piso, 
una vez tengan definida la figura en el piso se les pide recorran dos 
veces su dibujo, una primera vez caminando y la segunda realizando el 
paso básico o cualquiera de las variantes hasta el momento aprendida. 
Como segundo ejercicio se les pedirá dibujen mentalmente sobre el 
piso un número cualquiera de un dígito, y que al igual que el ejercicio 
anterior lo recorran dos veces. 
Como tercer ejercicio se les solicitará hagan ambos recorridos, uno 
seguido del otro, además deberán resolver la manera de iniciar la 







Enseñando figuras tradicionales El "ocho": colocamos frente a frente a 
los participantes, estableciendo así una pareja o compañero de trabajo 
para cada participante, y se les indicará que dibujen un círculo grande, 
sin invadir el espacio de su pareja, mientras realizan el paso básico 
lateral, de tal forma que la suma de ambos desplazamientos se pueda 
apreciar un "ocho"; Se les solicitará a ambos, dibujen un "ocho" pero 
invadiendo el espacio del compañero y dibujando en su trayecto la letra 
"S" y luego se interviene en la sesión para indicar la forma y la 
proyección del cuerpo en la que los participantes dibujarán el "ocho". 
 
Los acompañamientos o llevadas: trabajando siempre con la pareja 
elegida se colocan uno del lado del otro para luego indicarles que 
hagan paso laterales juntos tomados del codo mientras juntos dibujan 
en su recorrido un círculo dentro de su espacio para bailar, se practica 
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en ambos sentidos. 
 
Cuadrado o rombo: Se practica el paso básico lateral derecha e 
izquierda con 8 tiempos, 4 tiempos y se terminará haciendo de 2 
tiempos para cada lado; a ese paso se le llamará “lateral de 3 pisadas” 
(2 tiempos) para dibujar el cuadrado se utilizará el ejercicio tomado del 
baile popular llamado "meneito" para añadirle una pequeña media 
vuelta entre lateral y lateral. Se practicará en línea recta y se llevará 






Como ejercicios finales se les solicitará a los participantes preparar una 
combinación propia con las figuras realizadas durante la clase. El 
ejercicio tiene como fin trabajar de manera individual y en parejas la 
comunicación en la elaboración de figuras y formas. 
 
Por último los participantes deberán hacer un trabajo en pareja donde 
cada uno desarrolle un desplazamiento (figura) diferente al de su 









SESIÓN N° 6 
LOS CAREOS Y DULCE 
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 04 de Octubre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Equipo de sonido Mp3, Temas musicales de Marinera   
  Norteña. 
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 









Ejercicio de búsqueda con la mirada: 
Todos los participantes caminando por el aula de manera libre sin 
seguir a nadie, de pronto buscan con la mirada a alguno de sus 
compañeros y establecen contacto visual desde lejos, mientras van 
caminando, luego de establecido el contacto visual buscarán la forma 
de encontrarse mientras continúan desplazándose, es probable que 
algunas personas establezcan triple contacto, no hay problema, 
mientras no haya participantes sin pareja. 
 
El ejercicio se repetirá varias veces procurando que la persona con la 








Teniendo como base el ejercicio anterior, se ordenará al grupo por 
parejas, y se le solicitará que realicen el ejercicio anterior dentro de un 
espacio que el profesor indicará y con la pareja que éste también le 
designará (cada pareja tendrá su espacio). En el trabajo deberá 
observarse cómo se establece contacto visual entre ellos y como se 
acercan y alejan sin romperla conexión de la mirada. 
Una vez establecida la confianza entre los participantes continuarán 
con el siguiente ejercicio: haciendo uso del pañuelo se acercarán al 
compañero e intercambiarán el extremo de su pañuelo, de tal forma 
que sus manos estarán unidas por ambos pañuelos. En esta dinámica 
los participantes explorarán las diferentes formas de colocar el cuerpo 
respecto al cuerpo del compañero; por sobre el pecho, abrazando uno 
al otro, de brazos extendidos y varias posibilidades que sugerirán los 
participantes. 
El ejercicio se realizará sin fondo musical y se les permitirá 
comunicarse en un primer momento, luego en la tercera repetición se 
utilizará Marinera Norteña como fondo musical y se solicitará que 
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según el fraseo musical se cambie de figura y realicen desplazamiento 
alternando quien dirige el ejercicio. 
Luego para terminar se les solicitará realizar el mismo ejercicio pero 
ésta vez sin coger el pañuelo del compañero, la comunicación corporal, 
lectura del cuerpo será importante para que el ejercicio resulte fluido y 
no termine en desorden, tener en cuenta además que los participantes 
deberán de realizar sus desplazamientos siempre practicando los pasos 
laterales, los cambios de sentido y variantes ya aprendidas. Los 
ejercicios anteriores deberían lograr confianza entre los participantes y 
lograr careos y figuras de pareja tradicionales que se enseñarán a 
continuación: La media luna (rostro con rostro), Hombro con hombro, 







Como ejercicio final se les solicitará a los participantes que elaboren 
una secuencia de tres juegos o secuencia en pareja, incluyendo el 
trabajo de miradas que se hizo sobre el inicio de la sesión. Se les dará 
tiempo para que elaboren la secuencia y luego se hará una revisión 
pareja por pareja frente a sus compañeros que observarán atentos lo 









SESIÓN N° 7 
LA FUGA  
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 09 de Octubre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Equipo de sonido Mp3, Temas musicales de Marinera   
  Norteña. 
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 









Los participantes realizarán un repaso del paso básico y sus variantes, 
figuras de desplazamiento y todos los careos que se han enseñado y 
practicado hasta el momento. 
 
 Haciendo uso solamente de "fugas" de Marinera se harán ejercicios de 
cambio de pulso y velocidad de piernas, movimientos rápidos con un 
pie, ambos pies, sacudir, mover en todas direcciones posibles, siempre 
jugando con la rítmica. Para realizar el ejercicio es vital tener como 








El docente enseñará la forma típica de ingresar a la fuga, pañuelo 
elevado agitándose mientras se da vuelta con la pareja y una 
contravuelta en el eje, o solamente vuelta y contra vuelta sobre el eje. 
 
Escuchar 10 llamadas de fugas diferentes para practicar la entrada a la 
fuga. Una vez dominado el ejercicio, se procede a la enseñanza de los 
zapateos básicos: 
"Doble taco", "punta y taco", "cepillado simple" y "cepillado cruzado". 
Para ello el docente utilizará la rítmica primero enseñando el doble 
golpe con el “ta-ta” y luego de aprendido todo, se le añadirá un golpe 







La tarea final de la sesión consistirá en preparar una combinación de 
zapateos (los que puedan hacer) en 16 tiempos, de preferencia los que 
se enseñaron en la segunda parte de la sesión y de conocer alguno 
nuevo o que no se haya practicado también se podrá añadir, siempre 





SESIÓN N° 8 
ELABORACION DE SECUENCIAS   
 
DATOS GENERALES: 
 Programa  : Extensión Educativa ENSF-JMA 
 Taller   : Marinera Norteña 
 Nivel   : Básico 
 Fecha   : 11 de Octubre 2018 
 Duración  : 100 minutos. 
 Materiales   : Equipo de sonido Mp3, Temas musicales de Marinera   
  Norteña. 
 Docente  : Alexander López Vargas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 









Para iniciar la sesión se realizará trabajos de estiramientos y de 
movimientos que preparen al cuerpo para el trabajo de danzar. 
 
Repaso de los pasos básicos de la marinera norteña; laterales en todas 
direcciones y proyección, tijera, pisada para cambiar el sentido al 
desplazamiento, juego de careos en media luna, hombro, paseo de 








Esta parte de la sesión trata de unir las tres partes de la Marinera; el 
saludo, los careos y la fuga. 
 
El docente hará un ejemplo de "saludo" explicando la idea intención 
del mismo, los participantes aprenderán el saludo de ejemplo y luego el 
docente solicitará a los participantes hacer un "saludo" que nazca de 
ellos y que tenga algo que ellos consideren nuevo. 
 
Trabajo de paseo y careos; el docente refrescará lo trabajado sesiones 
anteriores y ordenará realizar un "ocho", círculo haciendo paso lateral 
en tijeras, un careo media luna y dulce, salir con básico lateral a un 
círculo un encuentro de hombro con llevada, separación para entrada a 
fuga. 
 
Los participantes, luego de aprendida y practicada, practicada la 
secuencia coordinarán para elaborar una secuencia juntos, 
considerando además que deben usar pañuelo y sombrero en su 
propuesta. Para la fuga el docente propone una secuencia de zapateos 
simple, los participantes la aprenden y luego ellos deberán crear una 
secuencia de zapateos, pudiendo incluir si desean los pasos aprendidos 
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Los participantes harán una muestra final, con la pareja, de los tres 
trabajos realizados en la sesión. 
 
Y como reto final tendrán que bailar con una pareja nueva elegida 
mediante sorteo. 
 
 
